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VINYETES CONTRA LA
"LLEI MORDASSA"
http://blogs.publico.es/strambotic/2015/06/ley-
mordaza/
https://goo.gl/AGhuFu
Llarga vida als ninotaires. El primer enllaç porta a
un bloc que recull una dotzena de vinyetes sobre la
"llei mordassa", inclosa la que converteix el Gernika
de Picasso en un quadre en què, ara, les figures que
criden tenen la boca tapada. El segon enllaç, porta a
un recull automàtic sobre el tema de Google, amb
centenars de dibuixos.
TEXTOS CONTRA LA
"LLEI MORDASSA"
http://ow.ly/QdmKB
www.coe.int/en/web/media-freedom/-/la-loi-de-
securite-citoyenne-menace-la-liberte-de-la-presse
La iFj (Federació Internacional de Periodistes), la
seva organització europea (fep) i entitats espanyoles
com fape (Federación de Asociaciones de la Prensa) i
FeSP (Federación de Sindicatos de Periodistas), en¬
tre altres, fan un front comú i s'oposen a les restric¬
cions informatives de la Llei de Seguretat Ciutadana,
coneguda com a "llei mordassa". La ifj i la fep han
denunciat la llei davant el Consell d'Europa.
LA INFORMACIÓ, ON DRET
FONAMENTAL
http://blindatusderechos.org/
Greenpeace, Amnistia Internacional i Oxfam Inter-
món uneixen forces i demanen, a més d'una renda
bàsica universal, una reforma constitucional per
equiparar el dret a la informació, habitatge, salut i
participació a altres drets fonamentals ja reconeguts
com la vida o la llibertat. Inclou un document de
quaranta-vuit pàgines que explica el projecte.
CONTEXT FOTOGRÀFIC
www.quesabcsde.com/noticias/david-ramos-san-
Jermin-con-texto-fotograjico_13427
Aquesta esplèndida foto dels "sanfermines" d'en¬
guany ha estat publicada per molts mitjans. Es de
David Ramos per a Getty Images i mostra, en visió
zenital, una angoixada noia atrapada dins de la gen¬
tada. En aquesta entrevista, l'autor explica que la
foto és totalment espontània i que, en el moment
de fer-la, va pensar en la seva filla, que ara és petita
i que potser en el futur un dia li dirà que se'n va als
"sanfermines".
FOTOPERIODISME 3.0
http://fotoperiodismo3-0.com/
Jon Barandika, Gervasio Sánchez i Susana Hidalgo
són alguns dels fotògrafs que participen en aquest
projecte transmèdia de llibre blanc sobre el fotope-
riodisme social en el moment actual, marcat per fac¬
tors com el paper de les xarxes socials i l'ús fotogràfic
dels rellotges intel·ligents.
INVESTIGACIÓ CRÍTICA
http://ow.ly/QdmTs
Elcrític.cat, impulsat per una cooperativa de periodis¬
tes, està especialitzat en periodisme d'investigació.
El seu reportatge "El nyap de la línia 9 del Metro"
explica els costos extres, retards i altres punts negres
d'aquesta infraestructura barcelonina.
DATA JOURNALISM AWARDS 2015
www.globaleditorsnetwork.org/programmes/data-
journalism-awards/
http://cuentasjuradas.ojo-publico.com/
Als DataJournalism Awards 2015, a més dels grans
mitjans internacionals, també hi surten publicacions
alternatives com Ojo Público (Perú), que ha guanyat
en l'apartat d'investigació (modalitat redacció petita)
amb el treball "Cuentas Juradas: un escaneo al patri¬
monio de los alcaldes".
MIX DIGITAL
www. nytimes, com /2015/06/21 /health /saving-
heart-attack-victims-stat. html?_r=0
Un bon exemple de reportatge que, tot i tenir una
versió en paper, necessita la versió digital per explicar-
se amb tota l'extensió i recursos que el tema necessita.
Tracta sobre les mesures sanitàries que, als Estats Units
i en només deu anys, han reduït un 38% les morts per
infart. L'autora és Gina Kolata juntament amb diver¬
sos fotògrafs i especialistes en infografies.
LABORATORI DE GOOGLE PER A
PERIODISTES
https://newslab.withgoogle.com/
Google endega New Lab, un laboratori d'eines i tèc¬
niques digitals perquè els periodistes explorin nous
territoris. Entre els col·laboradors del projecte hi ha
el Center for Investigative Reporting, el witness
Media Lab i Matter, a més d'un accelerador de start¬
ups informatives.
SENSE POBLICITAT
www. byline, com/
Una nova plataforma anglesa de micromecenatge
per a periodistes i blocaires.Te dos eixos: Supporters'
Cafe, un espai en línia en el qual els lectors poden
interactuar amb els periodistes, i Milestone Goals,
que permet als autors rebre ajudes per etapes dins
d'un projecte informatiu. Els impulsors diuen que el
sistema de finançament via publicitat és dolent per al
periodisme i que està obsolet.
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NOVES PISTESSOBREELCANVI
Repàs a innovacions i tendències que afecten el periodisme
Un usuari mira una notícia al mòbil. El consum a través dels smartphones no para de créixer. Foto: Arxiu
L'escenari dels mitjans segueix canviant a gran ve¬
locitat. Diversos estudis i valoracions d'experts ens
serveixen per apropar-nos a la realitat, una imatge
imprecisa que seguirà evolucionant alimentada per
factors com les eines digitals, els nous formats de
distribució i comercialització de continguts o les
peculiaritats dels usuaris joves a l'hora de consumir
informació.
El paper dels mòbils, l'arribada de la tecnologia
portable o wearables, els continguts reduïts a titulars,
les aplicacions (apps) de lectura de notícies d'Apple,
Facebook o Google i les preferències del públic
nadiu digital són algunes de les tendències, més o
menys sorprenents, que es confirmen. A continua¬
ció, teniu un recull d'enllaços per seguir la pista a la
situació i aprofundir en els detalls i complexitats. Els
enllaços que resultaven massa llargs estan escrits en
format reduït.
JOVES I CONSUM D'INFORMACIÓ
www. digitalnewsreport. org
h ttp:/ /goo.gl /MRA b03
Les xarxes socials són la principal "font" informativa,
el mòbil cada vegada és més important i el vídeo és
l'aposta de futur. Aquestes són algunes de les con¬
clusions de l'àmbit espanyol en l'estudi Digital New
Report 2015, del Reuter Institute for the Study of
Journalism, de la Universitat d'Oxford.També hi
podeu trobar les dades d'altres països, com els Estat
Units, el Japó, França, Austràlia, Itàlia i Alemanya.
MILLENIALSI POLÍTICA
www.journalism,org/2015/06/01 /millennials-
political-news/
http://goo.gl/3PT0xS
El centre d'investigació Pew Research publica
l'informe Millenials and Political News, sobre el futur
dels mitjans i el comportament de les diverses ge¬
neracions de consumidors d'informació als Estats
Units. Compara la generació millenial (entre i8 i 33
anys),la generació x (34-49) i la dels baby boomers
(50-68). Les conclusions assenyalen que els joves
coneixen pocs mitjans, que no els valoren massa, que
consumeixen notícies via xarxes socials i que tenen
menys interès en la política que els més grans, un fet
que el mateix informe diu que s'ha repetit en altres
moments històrics i que atribueix al factor edat..
EE MÒBIL MANA, EL PAPER
ENCARA VIO
www.journalistn.org/2015/04/29/state-of-the-
news-media-2015
http:/ /goo.gl /olftnFr
Una altra enquesta del Pew Research confirma que
la majoria dels grans mitjans nord-americans ja rep
més visites per al mòbil que a través de l'ordinador.
Així és en 39 dels 50 mitjans analitzats.Tot i això, el
paper encara és viu,ja que un 56% de les persones
que llegeixen diaris ho fan exclusivament en aquest
suport. Altres tendències confirmades: els mitjans
tradicionals cauen en circulació, cada cop hi ha
menys periodistes contractats i creix la publicitat als
mòbils.
TITULARS I ALTRES GRÀFICS
http://goo.gl/AVOlMI
El bloc 233grados recopila gràfics de fonts diferents
sobre temes actuals com l'ús creixent dels telèfons
intel·ligents o les previsions que hi ha per als weara¬
bles o les apps informatives. Una tendència habitual
en aquest escenari tecnològic, segons adverteix
aquest article, és el consum majoritari de titulars
com a principal, i a vegades únic, element informatiu
de molts usuaris.
EL FUTUR, SEGONS LA BBC
www. bbc.co. uk/news/resources/idt-bbb9cl 58-4alb-
43c7-8b3b-9651938d4d6a
http://newsi mg. bbc. co. uk/l/slt a red/bsp /Iti/
pdfs/29_01_l5fu tu re_of_news.pdf
La cadena pública britànica analitza els canvis que
vénen i reflexiona sobre com la indústria digital de
les notícies pot mantenir a tothom ben informat
malgrat que el volum d'informació estigui creixent
sense parar i la qualitat informativa sigui qüestionada
des de molts àmbits. En el primer enllaç, podeu do¬
nar un cop d'ull al tema. En el segon, podeu descar¬
regar l'informe complet, signat perJames Harding,
director de bbc News.
GUERRA D'APPS
http://ow.ly/Qdnx3
http://goo.gl/iBwOpU
http://goo.gl/blxSur
Google Play Kiosco, Facebook Instant Articles i
Apple News són tres noves aplicacions de lectura
de notícies que competeixen en el mercat. Aquestes
propostes tecnològiques, i altres semblants que arri¬
ben amb Flipboard, Snapchat, etc., poden tenir una
gran influència sobre uns mitjans queja no tenen
els continguts controlats dins les pàgines i es veuen
abocats a un escenari de molts canals, formats i siste¬
mes de distribució i pagament dels continguts. En el
primer enllaç, el Nieman Lab destaca la importància
d'Apple News. En el segon i tercer, l'expert digital
Enrique Dans i la revista del mit, respectivament,
valoren el fenomen.
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